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* Roughly translates to: "Yes; though you may think me perverse, if it 
were proposed to me to dwell in the neighborhood of the most beautiful 
garden that ever human art contrived, or else of a dismal swamp, I 
should certainly decide for the swamp." 
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